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Pa/os de /a Frontera
Palos de la Frontera alcanzó su máxima población en vísperas del Des-
cubrimiento sin que, al menos aparentemente, las inconveniencias económicas
que el Tratado de Alcápovas ocasionaba a la villa hubiesen repercutido aún, de
modo apreciable, sobre su demografía.
A partir del hallazgo del Nuevo Mundo la población palerma comenzó a
descender. ¿Cuántos vecinos de Palos emigraron a América? Es prácticamente
imposible determinar su número con exactitud. Más asequible y trascendente nos
parece conocer la cantidad de vecinos que abandonaron la villa por estas fechas.
Sabemos que, al principio, no fueron muy numerosos, aunque su marcha repre-
sentó ya un duro golpe para la economía y la población palermas, pues se fueron
«los principales que algo pueden» (1).
Paulatinamente las cifras de emigrantes se irían incrementando. En 1508 se
estimaba en 250 el número de marinos palermos que se habían ahogado «en el
descobrir de las Yndias» (2). Cifra que, si efectivamente parece exagerada en una
primera impresión, no deja de guardar relación con las «dozientas e más biudas»
que quedaron en la villa.
Fueron 226 los palermos que viajaron a América, registrados, desde el
Descubrimiento hasta mediados del siglo XVI, los cuales realizaron en conjunto
un total de 407 viajes distribuidos de la siguiente forma (3):
(1) A. G. S. Cámara de Castilla. Memoriales. Leg. 114, fol. 103. 8 de octubre de 1508.
(2) Ibid.
(3) BOWMAN (1), págs. 65-69 y 159-161. La relación de palermos que participaron en el primer viaje colombino
está completada con GOULD (2). Sólo se mencionan aquellos marineros de los que se conoce con certeza
su origen palermo.
V = Vecino. N = Natural. — = No consta.
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PALERMOS QUE VAN CON COLON:
PRIMER VIAJE (1492):
1. -Martín Alonso Pinzón Vecino Capitán Pinta.
2. -Alonso de Palos - Grumete.
3. -García Alonso - -
4. - Pedro de Arcos - Marinero.
5.-Diego Bermúdez - »
6. -Bartolomé Bives - »
7. -Bartolomé Colín V »
8.- Cristóbal García Xalmiento - Piloto.
9. - Pedro Gutiérrez (padre) - Repostero.
10. - García Hernández V Físico/ Despensero.
11. - Diego Martín Pinzón V -
12. -Francisco Martín Pinzón V Maestre.
13.-Juan de Medina - Sastre.
14.-Rodrigo Monge V -
15. - Fernando Pérez V Maestre.
16.-Juan de la Plaza - Marinero.
17.- Cristóbal Quintero - Dueño Pinta.
18.-Juan Quintero - Marinero.
19.-Juan Quintero de Alguta - -
20. - Sancho de Rama - Marinero.
21.-Gil Rascón - -
22. - Bartolomé Roldán V Marinero.
23. -Vicente Yáñez Pinzón V Capitán Niña.
SEGUNDO VIAJE (1493):
1.-Juan del. Barco V Marinero.
2. -Gómez Calafate V Marinero.
3. - Francisco Carral V Marinero.
4. - Bartolomé Colín V Marinero.
5.-Juan Domínguez V -
6. - Pedro Enríquez V Piloto.
7. -Juan Escalante V -
8.- Gorjón V Marinero.
9.-Guillermo - Marinero.
10. - Pedro Henríquez V Piloto/ Maestre.
11. - Cristóbal Lorenzo - Grumete.
12. -Andrés Martín de la Gorda - Dueño Carabela.
13.- Alonso Medel V Maestre.
14. -Cristóbal Pérez Niño V Maestre.
15. -Juan Rodríguez Mafrá N Piloto.
16.-Pedro Sánchez del Castillo - Marinero/ Piloto.
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TERCER VIAJE (1498):
1. -Alonso Díaza N Calafate.
2.-Pedro Francés V Maestre.
3. -Juan Grande V Piloto.
4. - Duego Martín Cordero - -
5. -Diego Martín Pinzón - -
6. -Francisco Pinzón V -
7. - Fernando Pérez V Maestre.
8.- Cristóbal Quintero - Marinero.
9. -Juan Quintero Príncipe - Marinero.
10.-Diego Rodríguez Simón - -
11. -Juan Rodríguez (herm. Diego Lepe) V Piloto
12.-Juan Rodríguez Mafrá N Piloto.
13. -Bartolomé Roldán V Piloto.
CUARTO VIAJE (1502):
1. -Antón de Alaminos N Marinero/Piloto M.
2.-Rodrigo Alvarez N/V -
3.-Diego Delgado V Marinero/Maestre.
4. - Diego Fernández Cabezudo V Contramaestre.
5. - Cristóbal Gómez - -
6.-Diego Gómez - -/Maestre. 
7.-Juan Grande V Piloto.
8.-Francisco Márquez V Contramaestre.
9.- Alonso Martín Bermejo - -
10. -Diego Martín Barranco V Marinero.
11. - Cristóbal Pérez Niño V Maestre.
12.- Antonio Quintero - Grumete.
13.-Juan Quintero de Alguta - -
14. -Juan Quintero Príncipe - Marinero.
15.-Diego Rodríguez Simón - -
16.-Diego Martín V Marinero.
PALERMOS QUE VIAJAN A SANTO DOMINGO (1492-1539) 25,1 %
1.-Antonio de Alamillo V - 1511
2. -Alonso Cansino García V Piloto 1509
3.-Juan Alvarez «el manquillo» V Piloto/ Maestre 1517
4.-Rodrigo Alvarez N/V - 1514
5.-Diego Bermúdez V Piloto 1508-1510
6. - Cristóbal Camacho V - 1513
7.-Pedro Camacho - Maestre 1513-1514
8. -Antonio Cansino V Maestre 1511
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9. - Alonso Cotán - Maestre 1507-08-14
10.-Fernando Cotán - - 1502
11.-Pedro Cotán V Marinero 1505
12.-Alfonso Choaro V Minero 1498
13.-Diego Delgado V Maestre 1507-1512
14. - Ruy Díaz de Betanzos - Marinero 1503
15.- Cristóbal Fernández - Marinero 1503
16.-Diego Fernández Miruelo V Maestre 1508
17.-Diego Fernández Valiente V Maestre 1509
18.- Francisca (criada de Fernando Alonso) 1517
19. -Francisco Franco V Maestre 1509
20.-Juan Francisco - Maestre 1506
21. - Francisco García Galdín V Piloto/ Maestre 1525
22.-Diego Gómez - Maestre 1512
23.-Diego González de Mafrá V Maestre 1513
24. -Juan Grande V Piloto 1512
25.- Pedro Gutiérrez (padre) - Repostero 1492
26. -Alonso López V Contramaestre 1505
27. -Juan Marino - - 1513-1514
28. -Alonso Martín Bermejo - - 1512
29. - Cristóbal Martínez - Marinero 1503
30. -Gonzalo Martín V Calafate/ Marinero 1508
31. -Pedro Medel V Maestre 1514
32.-Pedro de Nieva V Maestre 1514
33. -Martín Núñez V Maestre 1517-1518
34. -Fernando Pérez V Maestre 1512
35. -Alonso Quintero V Piloto 1504
36. -Antonio Quintero - Marinero 1512
37. -Bernardo Quintero - Escribano de Nao 1508
38. - Cristóbal Quintero - Maestre 1508
39.-Diego Quintero de la Rosa V Maestre / Dño. carabela 	 1509
40. -Fernando Quintero - Maestre 1514
41. - Pedro Quintero - Marinero 1504
42.-Juan Rodríguez V Piloto Real 1509
43. -Bartolomé Roldán V Piloto 1512
44. -Gil Romero V Maestre 1508.
45. -Juan Ruiz Chocero - Maestre 1506
46.-Lope Sánchez - Maestre 	 1507-10-12-14
1517-18-19-24
47.-Pedro Valles - Maestre 1507
48. -Alvaro Alonso Prieto V/ Reg. Maestre 1525
49. -María Alonso V 1539
50. -Joaquín Delgado V - 1539
51. - Antonia Delgado V 1539
52. -Juan Delgado V - 1539
53. -Cristóbal Gómez . V Piloto 1523




57. - Francisco Medel




62. - Fernando Rodríguez
63. -Juan ROdríguez Sardo
64.- Leonor Rodríguez
65. -Juan Venegas
66. - Diego Vellerino
67.- Antonio Vivas
V Maestre 1524
N / V Maestre 1523




V Dño. y Maestre de Nao 1526
N Clérigo 1527




V Dño. y Maestre Nao 1525
V Maestre 1520
PALERMOS QUE VIAJAN A CUBA (1515-1525) 10,9%
1. -Antón de Alamino V Piloto Mayor 1513
2.- Antonio de Alaminos - Piloto 1519
3.-Alvaro Alonso Nortes V - 1518
4.- Alvaro - - 1518
5.-Juan de Arcos - - 1519
6. -Juan Cansino V Hidalgo 1513
7. -Pero Cansino - - 1518
8. -Antonio Castillo N - 1519
9. -Juan Cermeño N Soldado 1518
10.-Diego Cermeño - Piloto 1518
11.-Juan Escalante V - 1515
12. -Bartolomé Fernández - - 1518
13. -Gonzalo Fernández V Marinero 1518
14.-Francisco Grande V - 1519
15.-Francisco García Galdín V Maestre/ Piloto 1518
16. - Cristóbal Lobato - - 1519
17.-Gonzalo García Galdino V Piloto 1518
18.- Alonso de Macias N - 1519
19.-Francisco Márquez V Contramaestre 1519
20. -Bartolomé Martín de Palos - - 1518
21. - Cristóbla Martín de Anaya V Maestre 1518
22.-Fernando Martín - - 1518
23.-Gonzalo Martín V Marinero/ Calafate 1518
24.-Fernando Medel V - 1519
25.-Francisco Medel - - 1518
26. -Ginés Pinzón N - 1518
27.-Juan Pinzón N - 1518
28. -Juan Pinzón de Palos - Calafate 1519
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29.-Juan Quintero - Piloto 1520
30. -Juan Quintero - - 1518
31. -Alonso Rodríguez Ronquillo HV Minero 1518
32.-Fernando Rodríguez - - 1518
33.-Juan Rodríguez Mafrá N Piloto Real 1515
34. -Martín de Sevilla - Piloto 1519
35. -Juan Vizcaíno V Maestre 1519
36. -Alonso Espinosa N - 1520
37. -Pero Grande - Piloto -/vuelve 1535
PALERMOS QUE VIAJAN A TIERRA FIRME (desde 1499) 12,1 %
1.-Juan de Arcos - - 1515
2. - Fernando Beltrán N Piloto Mayor 1516
3. -Pedro Camacho - Maestre 1514
4.-Juan de Castañeda N Maestre/Piloto 1514
5. -Cristóbal N Grumete 1504
6.-Diego Delgado V Maestre 1504
7. -Alonso Fernández Caballero V Maestre 1514
8.-Diego Fernández Colmenero V - 1499
9. -García Fernández V Físico/ Despensero 1499
10.- García Fernández de la Monja - - 1501
11.-Gonzalo Fernández V Marinero 1504
12. -Pero Fernández Exuero N Maestre 1514
13. - Fernando García V Marinero 1504
14.-Gonzalo N - 1504
15. -Pedro Henríquez V Maestre/ Piloto 1504
16.- Diego' de Lepe V - 1501
17. - Francisco Márquez V Contramaestre 1501
18.-Diego Martín Pinzón - - 1502
19.- Gonzalo Martín V Marinero/Calafate 1504
20.-Pedro Martín de Palos - - 1513
21.- Pedro Medel V - / Maestre 1500
22. -Alonso Miguel V Maestre 1526-1527
23. -García de la Monja - - 1501
24. -Martín Muñoz V - 1514
25. - Pedro de Nieva V Maestre 1523
26. -Bartolomé de Palos - Marinero 1514
27. -Cristóbal de Palos - Grumete 1514
28. - Pedro N Grumete 1504
29. - Diego Pentón V - 1499
30. -Arias Pérez Pinzón V - 1499
31.-Juan Pinzón V Calafate 1514
32.-Alonso Quintero V Piloto 1513-1516
33. -Juan Quintero - Marinero 1514
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34. -Alonso Rodríguez de la Calva V - 	 1501
35.-Diego Rodríguez Simón - - 	 1525
36.-Juan Rodríguez Mafrá N Piloto
	 1499
37. -Juan Romo N Escribano Real 	 1514
38. -Luis del Valle V - 	 1501
39.-Vicente Yáñez Pinzón V - 	 1499-00-01-08
40.-Rodrigo Simón - - 	 1523
41.-Francisco Valles V Dño. de Nao 	 1525
PALERMOS QUE VIAJAN A PANAMA Y DARIEN (1502-1548) 4,1 %
1.- García Alonso Cansino V Piloto 1520
2. -Juan de Arcos - - 1515
3.-Juan de Castañeda N Maestre/ Piloto 1534
4. -Alonso Lobato V Hombre de mar 1522
5.-Juan Rodríguez Mafra N Piloto 1502
6.-Diego Martín N Piloto 1527
7.-Pedro Martín de Palos - - 1513
PALERMOS QUE VIAJAN A FLORIDA (1513-1527) 0,6%
1.-Fray Juan de Palos
	 1527
2. -Antón de Alaminos
	 N 	 Piloto Mayor
	 1513
PALERMOS QUE VIAJAN A PUERTO RICO (1511-1525) 3,5%
1. -Antón de Alaminos N Piloto Mayor 1512
2. -García Alonso Cansino V Piloto 1511
3. -Pedro Enríquez V Piloto/ Maestre 1518
4. -Pedro Escandón V Piloto 1518
5.-Alonso Fernández Caballero HV Maestre 1515
6.-Francisco García Galdín V Maestre/ Piloto 1525
7.- Gregorio Martín V Maestre 1512-1514
8.-Jaun Martín de Anaya V Maestre 1514
9. -Martín de Sevilla - Piloto 1513
10. -Cristóbal Valles V Maestre 1515
11. -Alvaro Alonso Prieto V/ Reg. Maestre 1525
12. -Juan Moreno V Maestre/ Dueño de Nao 1525
PALERMOS QUE VIAJAN A JAMAICA (No especf.) 1,2 %
1.-Juan Bermúdez 	 N 	 Piloto/Capitán 	 -
2. -Juan Grande 	 V 	 Piloto 	 1515
3. -Gregorio Martínez 	 V 	 - 	 1513
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PALERMOS QUE VIAJAN A MEXICO (1518-1536) 19,2%
1. -Antón de Alaminos N Piloto Mayor 1517-18-19
2. -Antonio de Alaminos - Piloto 1519
3.-Alvaro Alonso Nortes V - 1519
4. -Alvaro - - 1519
5. -Juan Alvarez «el manquillo» V Piloto/ Maestre 1517-19
6. -Juan de Arcos - - 1519
7.-Diego Cansino - Maestre 1529
8.-Juan Cansino - Hidalgo 1519
9. -Pedro Cansino - - 1519
10.-Antonio Castillo N - 1520
11.-Juan Cermeño N Soldado 1519
12.-Diego Cermeño - Piloto 1519
13. -Juan Escalante V - 1519
14. - Bartolomé Fernández - - 1519
15.-Diego Fernández Miruelo V Maestre 1523
16. -Gonzalo Fernández V Marinero 1519
17. -Francisco García Galdín V Maestre/ Piloto 1519
18. -Gonzalo García Galdino V Piloto 1519
19. -Francisco Grande V - 1520
20. -Gonzalo Guerrero - Hombre de mar 1519
21. - Cristóbal Lobato - - 1520
22. -Alonso de Macias N - 1520
23. - Francisco Márquez V Contramaestre 1519
24. -Bartolomé Martín de Palos - - 1519
25. -Fernando Martín - - 1519
26. -Gonzalo Martín V Marinero/ Calafate 1519
27. -Fernando Medel V - 1520
28.-Francisco Medel - - 1519
29.-Martin Monge N - 1520
30. -Ginés Pinzón N - 1519
31. -Juan Pinzón de Palos N Calafate 1518-19
32. -Alonso Quintero V Piloto 1519
33.-Diego Quintero de la Rosa V Maestre/ Dueño de Nao 1523
34. -Juan Quintero - Piloto 1525
35.-Juan Quintero - - 1519
36. -Alonso Rodríguez Ronquillo HV - 1519
37. -Fernando Rodríguez - - 1519
38. -Martín de Sevilla - Piloto 1520
39. -Juan Vizcaíno V Maestre 1520
40. - Fernando Alonso N Propiet. en C. México 	 1525
41. -Alonso Espinosa N - 1519
42. - Bartolomé Fernández Nava N - 1522
43. - Francisco Fernández de Palos - - 1536
44.-Pedro Franco - - 1521
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45. —Alonso Gutiérrez N / V
46.—Rodrigo Simón N
47.— Alonso Martín Riberos V
48. —Cristóbal Martín V
49. —Diego Martín (criado de Luis de Torres)
50.—Juan Martínez V
51. — Fernando Medel V
52. — Ginés Medel —
53. — Bartolomé de Palos —
54. —Fray Juan de Palos —
55. —Juan Pinzón H / N
56.—Ponce Martín V
57. —Cristóbal Quintero N
58.—Juan Rodríguez Sardo V
59.—Gonzalo Ruiz N
60.—Juan Ruiz —
61. —Juan de Santana V
62. —Alonso Valiente N
63. — Rosino Valiente N
64. —Catalina Vélez Rascona N



















Esp. de B. Fdez. Nava 1534
PALERMOS QUE VIAJAN A NICARAGUA (1522-1525) 0,9%
1.—Fernando Beltrán N 	 Piloto Mayor 1522
2. —Alonso Espinosa N 	 — 1525
3. — Lope Vélez de Guevara N 	 — 1525
PALERMOS QUE VIAJAN A HONDURAS (1523-1525) 0,9%
1.—Alvaro 	 — 	 — 	 1523
2.— Alonso Espinosa 	 N 	 — 	 1523
3. —Lope Vélez de Guevara 	 N 	 — 	 1525
PALERMOS QUE VIAJAN A GUATEMALA (1524) 0,3%
1. — Francisco Medel
	 1524
PALERMOS QUE VIAJAN A CHILE (1532-1548) 2,1 %
1. —Alonso Quintero V 	 Piloto 1532
2. —Antonio Quintero — 	 Marinero 1548
3.—Juan Romo N 	 Escribano Real 1535
s
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4. -Francisco Cansino 	 N 	 - 	 1535
5. -Alonso Escobar y Villaroel 	 N 	 - 	 1545
PALERMOS QUE VIAJAN A QUITO (1539) 0,3 %
1.-Pedro Domínguez Miradero 	 N 	 - 	 1539
PALERMOS QUE VIAJAN A PERU (1532-1548) 5,8%
1.- Fernando Beltrán N Piloto Mayor 1533
2. -Juan de Castañeda N Maestre/ Piloto 1534
3. -Antonio Quintero - Marinero 1548
4. - Cristóbal Quintero - Maestre 1539
5. -Juan Romo N Escribano Real 1533
6. -Alvaro Alonso Prieto - . - 1534
7. -Pedro Alonso Cansino V Maestre 1535
8. -Pedro Bernal V - 1538
9. -Francisco Cansino N - 1534
10. - Jerónimo Cota - Mercader 1537
11.-Pedro Domínguez Miradero N - 1537
12. -Alonso Escobar y Villaroel N - 1532
13. -Alonso Fernández Querido V Piloto 1534
14.- Fernando Galdín V Piloto 1534
15.-Juan García de Palos - - 1533
16.- Gonés Sánchez V - 1537
17. -Tomás Vázquez N Encomendero 1537
18. - Lope Vélez de Guevara N - 1531
PALERMOS QUE VIAJAN A INDIAS (1495-1534) 13 %
1.-Pedro Alonso Cansino V Maestre 1524
2. - Bartolomé Argamedo - Marino 1525
3. -Martín Camacho H/V - 1527
4. -Gonzalo Domínguez H/V - 1527
5.-Diego González V Maestre 1534
6. - Pedro Martín de Broya V Maestre 1525
7. -Ginés Pinzón V Maestre 1526-1527
8. - Fernando Quintero V Maestre 1527-1529
9. -García Alonso Cansino V Piloto 1511
10.- Antonio Cansino V Maestre 1513
11.-Diego Cansino - Maestre 1513
12. - Bartolomé Colin V Marinero 1495
13. -Alonso Fernández Herrero V Maestre 1513
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14. —Alonso Fernández Rascón V — 1509-1510
15. —Pedro Fernández H / N Clérigo 1517
16. — Francisco García Galdino V Piloto/ Maestre 1513-1516
17.— Gonzalo García Galdino — Piloto 1514
18.— Gonzalo Guerrero — Hombre de mar 1510
19. —Alonso Lobaro V Hombre de mar 1512
20. —Juan Lorenzo H/V — 1514
21.—Fernando Medel V — 1516
22.—Pedro Medel V Maestre 1513-1514
23. —Martín Núñez V Maestre
	 1511- 1514-1517
24. —Antonio Palos V — 1517
25.—Diego de Palos V — 1517
26.—Francisco Palos V — 1517
27. —Gonzalo Palos V — 1517
28. —Fernando Pérez V Maestre 1495-1496
29.—Diego Prieto V — 1512
30. —Alonso Rodríguez Ronquillo H/V — 1514
31. — Periáñez de Sanabria H/V — 1516
32. — Cristóbal Valles V Maestre 1515-19
33. —Juan Vizcaíno V Maestre 1517
Puede observarse en esta relación cómo la afluencia de palermos coincide,
espaciotemporalmente, con los hechos más relevantes de la historia americana.
De estos emigrantes sólo 3 regresaron a Palos. Doce murieron en América y 17 se
asentaron en aquellas lejanas tierras. No conocemos con exactitud cual fue el
destino de los restantes, algunos residían esporádicamente en Sevilla o en los
puertos gaditanos. Pero, fuese cual fuese el paradero de estos marinos palermos,
el resultado para Palos era el mismo: la pérdida de barcos y de hombres. De los
226 cuyos nombres hemos reseñado, 5 eran capitanes, 55 maestres, 30 pilotos, 3
contramaestres y 5 armadores. En cierta forma, la villa quedó huérfana. Se
abandonaron las pesquerías, y la alota de Huelva, recién fundada por el Duque
de Medina Sidonia, desbancó a la palerma. Los puertos vecinos absorbieron a
los desocupados pescadores palermos. Pero sin pescados, Palos no podía im-
portar cereales. Las provisiones empezaron a escasear y, en consecuencia, los
precios a subir: «... que agora donde en cada parte vale el pan a quatro reales,
vale aquí a ocho y non lo ay, y en el tiempo que aquí avia pesquería trayase pan
e Ilevavan pescado y como agora non ay que llevar de aquí, no vienen recueros
ni trahen harina nin trigo como solían, y si alguna harina viene, es tan poca, que
oy vale la parte cinco reales, que es poco más de media hanega...» (4).
Desmantelada la marinería local, al ser sus líderes naturales reclamados por
su pericia desde más potentes o privilegiados puertos, hasta la escasa pesquería
litoral, que subsistió en las playas de Palos, hubo de ser explotada por ar-
madores de Huelva o Sevilla (5). La carestía, la creciente presión fiscal, el
(4) A. G. S. Cámara de Castilla. Memoriales. Leg. 114, f. 103.
(5) A. G. S. Cámara de Castilla. Memoriales. Leg. 131, f. 5. Alonso González, de Huelva, y Alonso Bueno,
de Sevilla.
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abandono de las actividades económicas habituales, la insuficiencia de medios
para explotar los recursos..., hicieron difícil la vida en Palos. No obstante,
la emigración, más que a estas dificultades, se debió al afán de lucro de
los armadores palermos y de sus mejores hombres que, lógicamente, se mar-
chaban a aquellos lugares que la coyuntura favorecía con mayores posibilida-
des comerciales: Sevilla y Cádiz. El Descubrimiento de América había tras-
tocado a la villa palerma en todos los aspectos, originando en ella un des-
equilibrio socioeconómico de fatales consecuencias. Paradójicamente, el puerto
de Palos decaía cuando mayor era la actividad de sus hombres y navíos, pues ya
no recalaban en él a su regreso de los más remotos mares. En la villa sólo se
sabe de ellos indirectamente, a través de sus familiares, a quienes ayudaban
económicamente, o de sus administradores. Así, en 1570, Juan de Arregui daba
poder a Rodrigo Prieto, vecino .de Palos, «para cobrar de los jueces e ofiziales de
la Casa de Contratacion de las Yndias de la ciudad de Sevilla», su parte corres-
pondiente «del oro, la plata e cualquier cosa que llegase de las provincias del
Perú, Tierrra Firme e Yslas del Mar Oceano» (6).
Otros emigrados solicitaban, a sus parientes y amigos de acá, algunos
artículos que echaban de menos en el Nuevo Mundo: Juan Jurado y Alonso
Prieto de Pioza, vecinos de Palos, compraron una caja de ropas y otras mer-
caderías que, a nombre de ambos, «registraron en el Registro de Su Magestad
que lleva la nao San Cristobal, de la que es maestre Martín Monte, que es una
de las naos que están puestas en la Flota que se dispone a partir para las
provincias de Tierra Firme de las Yndias del Mar Océano, para que se entregase
a Cristóbal Quintero, estante en Panamá» (7).
A partir de 1570, encontramos en el Archivo de Protocolos de Moguer
documentación de esta índole, que refleja el tipo de relaciones que mantenían los
palermos de uno y otro lado del Atlántico. Sólo son treinta los que constan en
esta fuente. Sus asentamientos indican que, esta nueva generación de emi-
grantes, tiene una menor movilidad que su predecesora, con algunas excep-
ciones como la de Cristóbal Quintero, que regresó en varias ocasiones a la
Península. La mitad aparece afincada en distintos lugares del Perú: Cuzco, Lima
o Ciudad de los Reyes, Cachachapoyal, Arequipa, Callao y Puerto de la Marina
del Pisco.
PALERMOS EN PERU (1570-1653)
1.—Juan de Arregui.
2. — Francisco Hernández Pioza.
3. —Juan García Samames.
4. — Francisco Rascón.
5. — Blas Gómez.
6. — Hernando Alvarez.
(6) A. P. M. SS. PP. 1570-74. 11 septiembre 1570. A de Balmaseda.
(7) Ibid., 1570-74. 13 octubre 1570. A. de Balmaseda.
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7.- Diego Quintero.
8. -Juan de Santiago.
9.-Juan López de Sosa.
10. -Francisco López de Sosa.
11. -Antonio del Candón.
12. - Bartolomé González.
13.- Bartolomé Sánchez.
14. -Antón Sánchez.
15. -Juan Gil Beltrán (8).
Como residentes en Indias, sin especificar un lugar concreto, indetermina-
ción que, según se desprende de los propios documentos, obedecía al escaso
conocimiento de los familiares que aquí quedaban sobre el nuevo continente,
aparecen siete vecinos de Palos:




4. - Antón Hernández.
5. -Martín Núñez Colín.
6. -Antonio Ximénez Jurado.
7.-Antonio Quintero (9).
En el Nuevo Reino de Granada, concretamente en Tunjaz y Ciudad de los
Remedios, se establecieron cinco palermos, en Panamá se afincaron tres, y sólo
uno aparece asentado en México:
(8) 	 A. P. M. SS. PP.: 	 1. 1547-74. 11 septiembre 1570. A. Balmaseda.
2. 1584-96. 13 octubre 1570. »
3. » 19 febrero 1571. »
4, 5, 6. » 20 febrero 1571. »
7. 1547-74. 1 abril 1571. »
8. » 10 marzo 1573. J. Gutiérrez.
9, 10. » 2 abril 1574. J. Ramirez.
11. 1584-96. 11 marzo 1575. G. Munoz.
12. 157E-76. 29 agosto 1575. F. Pardo.
13. 1622-26. ? 	 7 1622. J. B. Utrera.
14. 1627-33. 20 abril 1629. F. Pérez.
15. 	 . 1650-54. 13 enero 1653. A. R. Almonte.
(9) 	 A. P. M. SS. PP.: 	 1. 1584-96. 13 enero 1570. A. Balmaseda.
2. » 17 octubre 1570. »
3. 1547-74. 7 agosto 1574. J. Ramirez.
4. 1575-76. 15 julio 1575. F. Pardo.
5. 1584-96. 7 	 7 1584. »
6. 1622-26. 7 junio 1623. J. B. Utrera.
7. 1627-33. 28 junio 1630. F. Pérez.
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PALERMOS EN EL NUEVO REINO DE GRANADA (1573-1586)
1.-Juan de Santiago.
2.-Juan de Chinchilla.
3.-Ynes Pinta (esposa del anterior).
4.-Juan de Chinchilla (hijo).
5.-Antonio Bermúdez (10).
PALERMOS EN PANAMA (1570)
1. -Cristóbal Quintero.
2. - Andrés Muriel.
3. -Antonio González Colín (11).
PALERMOS EN MEXICO (1570)
Alonso Vélez (12).
Son relativamente escasas las mujeres de Palos que emigraron a América.
En la que hemos llamado primera generación de emigrantes, sólo fueron cinco:
4 a Santo Domingo y 1 a México. Solían viajar acompañadas de sus esposos,
padres o amos, ya en fechas tardías, cuando la zona donde se iban a asentar
estaba colonizada o pacificada. En la segunda relación de emigrantes, sólo
aparecen dos: Ynés Pinta y su nieta Catalina, nacida ya en América (13). Gene-
ralmente los hombres se marchaban en solitario, incluso los casados, que desde
allí enviaban lo que podían a sus familias (14). Muchas mujeres no volvieron a
ver a sus maridos, e incluso algunas enviudaron sin saber con certeza el lugar y
año del fallecimiento de sus cónyuges, lo que les planteó no pocos problemas a
la hora de reclamar sus posibles herencias (15). Tan sólo en una ocasión,
aparece un palermo, Juan Gil Beltrán, que contrae matrimonio en América con
Doña Francisca Prieto, natural del Puerto de la Marina del Pisco, en el reino del
Perú, aunque su apellido, Prieto, delata sus orígenes palermos (16).
Encontramos noticias de palermos en tierras americanas hasta mediados del
siglo XVII, sin que sea posible, en ocasiones, determinar si emigraron de la villa o
(10) A. P. M. SS. PP.: 1, 1575-76. 10 marzo 1573. J. Gutiérrez
2, 3, 4. » 7 diciembre 1575. F. Pardo.
5. 1584-96. 30 diciembre 1586. »
(11) A. P. M. SS. PP.: 1. 1584-96. 13 octubre 1570. A. Balmaseda
2, 3. » 11 noviembre 1570. »
(12) A. P. M. SS. PP.: 1. 1547-74. 19 septiembre 1570. F de la Callo.
(13) lb. 1575-76. 7 diciembre 1575. F. Pardo.
(14) Ib. 1584-96. 13 octubre 1570. A. Balmaseda.
Ibid. 1575-76. 29 agosto 1575. F. Pardo.
(15) lb. » 15 julio 1575. »
(16) Ih. 1650-54. 13 enero 1653. A. R. Almonte. F.° 331.
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son descendientes de anteriores emigrantes, nacidos ya en América. Ese es e!
caso de los hermanos Cristóbal y Antonio Quintero, apellido que aparece con
relativa frecuencia, durante varias generaciones, en el Nuevo Mundo (17). Pos-
teriormente desaparecen estos testimonios, sin embargo, ello no quiere decir que
no existiese emigración palerma a América en estos años, aunque ciertamente, si
la hubo, debió ser muy escasa teniendo en cuenta la reducida población de la
villa en aquella época. Todavía a mediados del XIX, existe constancia de la
presencia de un vecino de Palos en La Habana (18).
La atracción que América ejerció sobre los palermos fue siempre muy
poderosa. Sirva de ejemplo el caso de Clara Martín, «morena horra vezina de
Palos» que, en 1570, consiente de nuevo en ser «esclava e aya de servicio»
durante un año de la familia de Gabriel Ruiz, con tal de «acompañarles a las
probincias de Tierra Firme y el Perú» (19). Aquellos que no contaron con
recursos suficientes u oportunidades para ir a América, acuciados por la des-
favorable coyuntura, marcharon a las villas vecinas y a los puertos gaditanos o
Sevilla, en pleno auge debido a la progresiva centralización del comercio indiano
(20). Se produce entonces en Palos un aumento relativo del peso específico, en
la resolución de los asuntos de la villa, de forasteros o extranjeros. Los recibos
dotales nos dan una idea de la importancia de las uniones mixtas (21). Hasta el
mismísimo párroco de la Iglesia de San Jorge era, en 1623, vecino de Moguer
(22). Igualmente aparecen con cierta asiduidad los llamados «vecinos de Cal-
zadilla» (23), nombre que, como bien saben los palermos, recibe todavía la zona
donde se ubica el muelle y que, por tanto, haría referencia a la variopinta
población marinera del puerto, por esta época ya en ínfimas condiciones econó-
micas y sanitarias (24). Son signos de un aparente incremento de la inmigración,
pero no deben inducirnos a error, en realidad Palos continuaba despoblándose y,
precisamente por ello, los elementos foráneos se hicieron más notables, e incluso
sustituyeron en cargos de responsabilidad a los más afortunados vecinos que
habían podido emigrar.
Carente la villa de esa oligarquía, a cuya buena administración hemos
aludido en repetidas ocasiones, nadie se cuidó ya del beneficio de la colectividad.
Así por ejemplo, mientras el Concejo palermo de fines del siglo XV se preocu-
paba de que no disminuyera el número de naves de la villa, consciente de que
sin aquellas todo cesaría, en cambio, en 1624, observamos cómo Francisco de
Roa, Regidor Perpetuo de Palos, «dueño y señor de un navío tartana del arte de
pesquería nombrado San Roque...», da poderes al «Capitán Guillermo Antrique,
de nación francesa, vezino de la villa de Marseya, Reyno de Francia, morador en
(17) A. P. M. SS. PP.: 1584-96. 13 octubre 	 1570 y 1627-33. 	 28 junio 1630.
(18) lb. 1856-60. 29 diciembre 	 1856, 	 José Domínguez, F.° 4.
(19) Ib. 1584-96. 11 octubre 	 1570. 	 F. de la Calle.
(20) Ib. 1547-74. 13 septiembre 1570 y 17 diciembre 1574. 	 J. Ramírez.
(21) lb. 1575-76. 19 mayo 	 1575 y 9 julio 1575. F. Pardo.
(22) lb. 1622-26. Año 1623. 	 Era el clérigo Diego Martín.
(23) lb. 1547-74. Año 1571. 	 Antonio Balmaseda. Escribano.
(24) A. P. M. SS. PP.: 1547-1574. Año 1574. 	 J. Ramirez.
Ibid. 1643-1647. 19 diciembre 1644, fol. 499.
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la ciudad de Sanlúcar de Varrameda...», para que, a su cargo y administración,
«la dicha nave sea arrendada por el prescio e contía que crea conveniente...»
(25). La emigración de barcos cuyos propietarios buscaban obtener, lógicamente,
el máximo rendimiento de ellos, precedía a la emigración de los marinos que se
quedaban en tierra.
Mientras tanto, la movilidad era la principal característica de los palermos
emigrados en los. primeros años del Descubrimiento, participando en diversas
empresas y viajes en un corto espacio de tiempo. Así, el propio Vicente Yáñez
Pinzón, además de su destacada participación en el primer viaje colombino y de
su expedición a Tierra Firme, fue pionero (1505) en la conquista de Puerto Rico,
siendo nombrado Capitán y Corregidor de la isla por la Corona (26). En 1508
capitulaba junto a Solís y, a instancias de la Junta de Burgos, se encaminó en
busca del ansiado paso que le llevara a las especierías. Se le atribuye la primera
navegación por el golfo de México, de Honduras a Tampico, lo cual le con-
vertiría, si esta navegación no fuera dudosa, en virtual descubridor del mundo
Azteca (27).
Otros palermos que destacaron en esta época fueron los miembros de la
familia Quintero, que se desperdigaron por el nuevo continente. Juan Bermúdez,
descubridor de las Bermudas en 1502 (28). Participaron también los palermos en
el descubrimiento de la Mar del Sur (29). En la primera vuelta al mundo (30).
En la expedición de Pedrarias a Tierra Firme (31). Conribuyeron de manera
especial en la conquista y ulterior colonización del Imperio Azteca (32). Actua-
ron en la conquista de Centro-América junto a Alvarado (33), apareciendo
posteriormente por toda esta zona como colonos y encomenderos (34). Parti-
ciparon en las expediciones de Cortés al Panuco (35), a la Baja California (36)
y a Nueva Galicia (37). Estucvieron presentes en la conquista del Perú (38),
fundaron ciudades como Arequipa (39) y tomaron parte en las guerras civiles,
tanto en uno como en otro bando (40). Continuaron más al Sur, colaborando
(25) Ibid. 1622-1627. 5 julio 1624. J. B. Utrera.
(26) MORALES PADRON (3), pág. 225.
(27) MORALES PADRON (3), págs. 217-218.
(28) BOWMAN (1), pág. 65.
(29) lb., pág. 67.
(30) Rodríguez Mafrá fue piloto de la Concepción y la San Antonio en la expedición de Magallanes. lb.,
págs. 68-69.
(31) lb., págs. 65-68.
(32) Antón de Alaminos participó, como Piloto Mayor, en las expediciones de Fernández de Córdoba, Grijalba
y Cortés a Yucatán y México. Descubrió la corriente de( Golfo y se enfrentó finalmente en Cortés.
lb., pág. 65. El palermo Juan Cansino salvó la vida a Cortés en combate, ello le valió para que se le
conmutara la pena de horca por la de destierro cuando, posteriormente, raptó a una india. lb., pág. 65.
(33) lb., págs. 67-68.
(34) lb., págs. 159-160.
(35) lb., págs. 159.
(36) lb., pág. 159.
(37) lb., pág. 160.
(38) lb., págs. 158-159. Fernando Beltrán participó en la prisión de Atahualpa en 1533. lb., pág. 65.
(39) lb., pág. 69.
(40) lb., págs. 158-159.
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en la pacificación de Chile junto a Valdivia (41). E incluso, algunos palermos,
como es el caso de Pedro Domínguez Miradero, encontramos en la expedición
de Orellana por el Amazonas (42).
Pero, sin duda alguna, el marino palermo más viajero de la época fue el
olvidado Juan Rodríguez Mafrá. Nacido en Palos en 1470 y hermano de Diego de
Lepe, participó en 1493 en el segundo viaje de Colón, y en 1498 en el tercer viaje
del Almirante. Estuvo con Diego de Lepe en Tierra Firme en 1499. Con Bastida,
en 1502, en el Darién. Nombrado Piloto Real en 1512, nos lo encontramos en
Cuba en 1515 y, finalmente, tras solicitar de Carlos V la concesión de escudo de
armas para los de1cendientes de Pinzón, embarcó en la expedición de Maga-
llanes, en la cual fue piloto de las naves Concepción y San Antonio, hasta que,
probablemente a manos de los indígenas, murió en las Filipinas en 1521 (43).
Palermos aparecen, en fin, en todas las ciudades americanas de cierta
importancia: Manuco, Colima, Tarién, Chiapas, Santiago, Florida, Puerto Rico,
Lima, Cuzco, Arequipa México, Veracruz..., y con los hombres y expediciones
que hicieron posible la conquista: Grijalba, Cortés, Alvarado, Pizarro, Almagro,
Valdivia...
Pero, al mismo tiempo que los palermos van emigrando de su villa, se va
gestando, por esta misma causa, la decadencia de Palos. Aunque, como hemos
indicado, la emigración palerma a América no fue excesivamente cuantiosa, la
«calidad» de los emigrados fue determinante para el futuro de la villa. El Des-
cubrimiento de América, y la emigración subsiguiente, había originado en Palos
un desequilibrio socioeconómico de fatales consecuencias. Paradójicamente, el
Puerto de Palos decaía cuando mayor era la actividad de sus hombres y navíos,
pues éstos ya no recalaban en él a su regreso de los más remotos océanos.
Desde este punto de vista, el Descubrimiento de América se constituye en el
verdadero eje de inflexión de las estructuras en la historia de Palos de la
Frontera. .
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